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NEKI ASPEKTI ETNIČKOG IDENTITETA ČLANOVA 
HRV ATSKE BRATSKE ZAJEDNICE 
SAŽETAK 
Autor u članku obrađuje problem etničkog identi·teta potomaka hrvatskih do-
seljenika, koj.i su članovi Hrvatske brat:s.ke zajednice u SAD. Kao osnova za analizu 
zadanog problema korištena su teorijska razmišljanja o etničkom identitetu nekih 
američkih autora, eml)iT'.ijski nala'ZJi o istoj temi u SAD, te na kraju ll"ezultati vlastitog 
istraživanja provedenog na uzorku mladih članova HBZ u Zagrebu. 
Clanak je podijeljen u nekoliko tematskih cjeli;na. U uvodnom teorijskom dijelu 
autor se opredjeljuje za stajalište da i potomci hrvatskih doseljenika u SAD čine 
stvarnu društvenu skupinu s bitnim subjektivnim i objektivnim obilježjima. U okvi-
ru druge tematske cjeline prezentiraju se metoda i hipoteze te re2lultati istraživanja 
o etničkom identitetu članova HBZ. Poseban naglasak stavlja se na rezultate o 
važnoj ulozi hrvatskog jezika u očuvanju etničke samoidentifikacije potomaka hrvat-
skih doseljenika. U zaključku teksta autor posebno naglašava ulogu politike SAD 
prema etničkim skupinama za očuvanje njihova etničkog identiteta, te nalaze iz 
vlastitog istraživanja, koji upućuju na to kako bi trebalo istraživati etnički identitet 
potomaka hrvatskih doseljenika u SAD. 
Uvod 
Suvremeni američki sociolozi i antropolozi, kaJo i neki naši istraživači 
koji se bave problemtma doseljeničkih etničkih .skupina u američkom dru-
štvu, slažu •se u ocjeni da je američka politika zvana Melting Pot, tj. ameri-
ikanizacij.a pod pri:ti:skam, doživjela neuspjeh te da u v.rijeme društvene krize 
početkom sedamdesetih godina naglo raste značenje etniciteta u SAD. (l; 
2; 6) 
V odeći računa o tim spoznaj ama, smawali smo korisnim provesti pilot-
-istraživanje o nekim aspektima etn~čkog identiteta potomaka hrvatsk!ih do-
selj enika, čLanova HBZ. 
Kada je riječ o sociologiji kao znanstvenoj disciplini, .poimanje etniciteta 
u njezinim empirijskim i .teorijskim isbraživa:nj.ima kr·eće se u r-asponu od 
shvaćanja da je etnicitet stvarna društvena skupina, ·Pa do stajališta da j.e 
to samo stvar vjemvanja ili percepcije pojedinca. Mi se prddružujemo prvom 
shvaća:nju ne samo da btsmo branili taj sociološlki pristup, nego naprosto 
zato što porima:nje etniciteta kao stvarne društvene skupine ne ·tsključuje 
psihološku etničku identifikaciju pojedinaca s određenim emicitetom. 
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Prihvaćajući postavku o etnicitetu kao stvarnoj društvenoj Slkup~ni imali 
smo na umu sljedeću definiciju : >>Etnicitet je sku,pina ili kategorija osoba koje 
imaju zajedničko porijeklo i iste kulturne osubine, koJe maju zajednički 
etnički osj·ećaj i povezane su odnosima •ka>ra!kterističnilm za zajednicu, koje 
su doseljeničkog ,porijekla i koje imaju manj'iln.Siki ili većinski status unutar 
globalnog društva.-. (5:118) Kao što vidimo iz priložene definicije, naglasaJk 
je na etnicitetu kao .stv:amoj društvenoj skupini, koju određuju zajedničko 
pori}eklo ·i iste kuLturne osobine, ali ništa manje i etnički identitet ili psi-
hološka identif~kacija njezinih članova. 
Zaj·edničko porij.eklo pripadni!ka ·etničke skupin.e znači da su oni rođeni 
u određenoj e1ln1čkoj skupini, koja dijeli !kulturne .osobine što ih oni prihva-
ćaju k11oz proces socijalizacije u tu ·skupinu. Takvo određenje etniciteta kao 
nedobrovoljnih skupina, koje pojedinci ne mogu birati već njima pripadaju 
po 11ođenju, znači da njihovi pripadnici podliježu bazičnom procesu socijali-
zacije kojim stječu zajedničke kulturne osobine, etniilki ·osjećaj i odnose 
povezivanja u etničku zajednicu. (5 :119, 120) Identičan stav zastupa i Peter 
Klinar razmat11ajući .pojam etniakih kategorija, pod koji kao širi podvodi uži 
pojam etničkih skupina. On također smatra da su to nedovoljne skupilne is-
tičući slj edeće: »Etničke .karakteristike pojedinci dobivaju rođenjem, ned·o-
brovoljnilm izborom. Elmi:čko ,porijeklo ubrajamo među fa~ktore prirođ·en·oga, 
naslijeđen:oga 'karaktera. Etničke k1ategarije imaju objektivni i subjektivni 
karakter. Objektivnost je u tome da je etničnost .prisutna bez obzi~a na 
njeno .prihvaćanje, priznavanje ili nepr:im;av.anje pripadnika etničkih kate-
garija. Subjektivni značaj etničkih kategorija se odražava u prihvaćanju i 
identifikaciji njihovih pripadniika. Na taj način nastaju etničke vrednote, 
kulture, etničke svijesti, ideologije, zajedn1čke akcije itd.-. (6:1) 
Klinar također prihvaća teorijski stav onih američkih i kanadsikih s·ocio-
loga koji smatl'!aju da su etničk.e skupine stvarne društvene skupine. Stoga 
on za .njih ističe i slijedeće: »Na etničke skupine odnose se sve opće karak-
teristike koj.e određuju pojave dTuštvenih slkupina: veći broj , međusobna a:k-
tiwwst, međusobni odnosi, unutarnja struktUII'a i mobilnost, lk,ohezivnost i 
relativna traj~nost. Specifične k.a:rakteri.Js:tike etničkih skupiln.a jesu: njihova 
kultura, identitet, globalni karakter, prirođenost (naslijoeđenost) , pluralitet, 
referentni značaj i organiziranost-.. (6 :2) 
Najveći dio istraživača etniciteta slaže se u ocjeni da je •kultura IJ!S(-
novna odrednica svake etičke skupine. Stoga Pe ter Klinar s prav:om ističe 
sljedeće: »Kultura etničkih skupina je izrazita identifikacijs:ka karakteristika, 
po kojoj se etničke skupine međusobn.o razlikuju. Te razlike odražavaju se 
u razUčitim načinima živ:ota pripadnika pojedinih etničkih Slkupiila. i zahvaćaju 
kulturu u užem smislu (jezik) i u š1rem smislu (navike, međusobne odnose, 
način zadov:olj.avanja osnov:nih .potreba itd.). (6 :2)« Budući da smo istakli 
k~o su etničke skupine nedobrovoljne grupe, a upr:avo SJ!lO . vLdjeli da je 
kultura bitna odrednica te . vrste društvenih ·za razliku od religijslk{h SJkupina, 
samo se po sebi nameće da pripadnici etničkih skupina na različiite načine di-
jele i njeguju njihovu kulturu. (5 : 120) 
Poznato je dia danas u SAD već živi treći i četvrti naraštaj potomaka 
hrvatskih doseljenika. Budući da u sociološlroj teoriji 'Prevladava mišlj enje 
da je za postojanje n edobrov:oljnih skupina, u koje se pared r eligioznih, ras-
nih i klasnih ubraja ju i etni:čke skupine, potrebno najmanje dva naraštaj1a , 
očigledna je •opravdanost istraživanja hrvatskih doseljerrilka kao etničke sku-
pine u SAD. (5:121) 
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Nedobrovoljni karakter etničkih skupina također određuje i prisutnost 
odnosa povezivarnja u >>zajednicu« člarnova tih skupina. Te ·odnose .za razliku 
od odnosa povezivanja u »društvO<< određuju: osjećaji, ljubav, običaj'i, tra-
dicija, soHdamost, prisub'l!osrt, povjerenje, vjernost. Na bazi tih, pretežno emo-
tivnih odnosa, stvaraju se osjećaji simpatije i lojalnosti među članovima 
etni·čkih $up1na, ~oji određuju njihove unutarnje ·granice, a ~oje neizbježno 
proizvode, :lmo što ističu neke aJUtori, i vanjske granice među etničkim sku-
pinama. (5 :122) 
Unutarnje granice određene međusobnom lojalnošću i si:mpatij·om pri-
padnilka određenih etn1čkih skupina, te vanjske granice među etmičkim Silm-
pinama određene međugrupnim odnosima u određ:enom društvu, čine osnovu 
etničke samoidemtifi!ka!Cije i iden1Jifikacije pripadnika odTeđ·ene etničke sku-
pine od drugih članova globalnog društva. (5 :122) 
Upravo kada je r.iječ o etničkoj samoodentifilmciji, kojom smo se i mi 
više bavili u našem iJStražvanju, dolazmo na teren ~oj je temeljitije i pri-
mjerenije obrađen u socijalno-a:ntropo1oškim istraživanjima. To međutim ne 
znači da time napuštamo soc:.o1oško promišljanje etničkog identiteta. N aime, 
etnička identifikacija je u sociološkim istraživ.anjima, uostalom Ikao i neki 
drugi oblici idetntifikacje, treti!rana ~roz pojam referentnih skupillla. Poznato 
je da sv.e društvene skupine imaju manje ili više .izvršen ·referetnimi značaj, 
što znači da se njihovi pripadnici s njima identificiraju u manjem ili većem 
1ntenzitetu. Etničke skupine među društvenim skupinama, zbog svog ne-
drobro'V'oljn,og karaiktera i zma·čaja njihove kulture, pmizvode u svojih pri-
padnika jaču etn·ičku identifikaciju i imaju izraženiH referentni značaj. 
Pogledajmo sada kaJ~o neki socijalni am.tropol·ozi u svojim istraživ;anjima 
tretiraju hrv.atski etnicitet i etničku identifikaciju. Većina njih -opredjeljuje 
se za ·istraživanje etničke identifikacje ka·o subjektivne dimenzije etniciteta. 
Taiko Linda A. Bennet u 'svom istraživanju »Persona;]. Chcxice in Ethnic Iden-
tity Maintenance<•, provedenom na uz,or!ku Srba, Hrvata i S1ovenaca u državi 
Washington, 'ističe da ne želi istraživati što je etnička .skupina i koje su 
njezin·e granice, već stavlja u fokus sa:moiJndentifikaciju pripadnika tih et-
niakih skup.i!n.a. Sboga ona ističe: >>Etnički identitet korišten u ovoj studiji 
je osjećaj privrženosti i članstvo u .nekoj etničkoj skupini, koje je temeljeno 
na naučnim kulturnim simbolima, vrijednostima i ponašanjima, koji su uk-
ljučeni u društveni život pojedinca i na naučenim odgovarajućim društvenim 
ulogama za uključivanje u neku etni<čku skupinu. Jedna etnička skuptna je 
jedan obHk društvene kategorije čiji članovi dijele subjektivno vje'!'ovanje 
u zajedniako porijeklo ,i posv.oj·enu v.ezu u to por1jeklo putem etničkih bra-
kova ili kroz dobrovoljnu pripadnost. (l :ll) Međutim sama autor ica .~vjesna 
je ograničenog dometa subjekt'iV!nog poimanja etniciteta, te stoga u svom 
istraživanju naglašava socijalnu i kulturnu dimenziju etničkog identit eta, čime 
ra:zJredno potvrđuje da je etnički identitet moguć svestrano istražiti j edi~no 
kroz poimanje etniciteta kao stvarne društvene skupine. 
KoU!ko je nama poznato, Harr)r A. Herman, hrvatski socijalni antr·opol·og 
u Kanadi načinio je jedan od ·rijetkih pokušaj-a t eorijskog •objašnjavanja hr-
vatskog etničlwg 1dentiteta u prekooceans:k.im zemlj ama. Uz dužr1·o priznanje, 
želimo iznijeti i neke kritičke opaske na Herman.ov znanstveni pristup. R ex-
m an kao ant11opolog ograničava etn!cit ert na etničku identifikaciju ili iden-
t itet. zastupajući, k ao i većina ant ropologa (Lockwood, Bennett), v.eć prevla-
dano Weber:o'V'o teo.rijs~o polazište da je to sociologijska katego<rija k:ojo:m 
ljudi manipuliraju u međusobnim odn osima. ( 4 : 393) N a taj način on .pri-
hvaća i njegoV>o mišljenj,e o ne postojanju objektivne osnove za formkanje 
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etničkih silrupina, te ističe subj-ektivnost i vjevovanje ili psiho1ooku etm:ičku 
samaidentifikaciju bo os:novu ili ,sJ:edstVio za međus-obno povezivanje ~at­
skih doseljerr~ka u SAD i Kanadi. 
Hermanu ikao tst~aži;vačru, mora se odati priznanje da je cje1avito teo-
rijski i djelomično empirijski eksphcirao etniOki identitet hrvatskih doselje-
ruka u Kanadi, ali samo kao subjektivnu kategoriju. NaJ:.av:rro da time ne 
zelimo odricati postojanje psihološke etrri&·e s.a~moidentifikacije, ali smatramo 
da se samo tilme ne rmože dokiraja ili po1lp'Wlije objasniti prisutnost hrvat-
skog etniciteta ru prekooceanskim zemljama. Zato smo u našem pilot-isltraži-
Včliilju željeH pored etničke samoidentifiikacije potomaka hrvartJsikih doselje-
ruka članova HBZ u SAD :ispitati djelom1čno i ulogu ZB:Ijednice kao etrriOke 
organizacije, te njihov eocijamo-ekonomsk:i položaj kao faktor ~oji talkođer 
određuj.e hrvatski etnicitet u amedčkom društvu. 
Pored pojrmov:a samoidentif~acije i .identifikacije od strane dru.gih, koji 
zaista č~ne etnički identitet kao identifikacijsku kategoriju, Hermčliil nekiri-
t~čki prihvaća Weberovo stajalište o ulozi etničkog identiteta kao svedstva za 
formiranje etničkth i d'l'tlgih društvenih skupina. U tom kontekstu on ističe: 
>>Sredstvo je ne s:amo po tome što olakšava formi:r:anje grupa bilo koje Vll'Site, 
već i po tome što ga nosioci koriste u svojim međuljudskim odnosima. Mani-
pultrajući samoindentifilkacijom u svojim međuljudskim odnosima, .pojedinac 
može pojačarti ili pomaknuti etničke granice tako da se podudaraju s njegovim 
interesima u specifičnoj situaciji«. (4:394) 
Budući da smo našim ~straživanjern obuhvatili uglavnom dirugi, treći i 
četvrti naraštaj potomaka ~atskih doselj·eni:ka, sma<llramo k·orisln:Lm ukratko 
prokomentir.ati i Hermanov pojam >>kulturnog paiketa-« i njegovo značenje za 
njihov etnički 1dentitet. Objašnjavajući taj poj.am Herman navodi: >>Istina 
je da imigranti :koji stižu u Kanadu donose sa sobom 'kultUll"'li pa:ket' što se 
uvelike r ,a:zliJkuje od dominantne ku~ture u Kal!laidi, i da je njihov etnički 
identitet djelomice ukorijenjen u kulturi predaka. Međutim njihova djeca i 
sljedeći naraštaji !razvijaju etm1čki identitet, 'koji ima saJmO simbolički odnos 
s 'kulturnim paiketom' što su ga sa sobom d'onijeli njihoVi preci.•• (4:397) To 
znači, da su oni . selekcioniirali ograničen broj elemenata iz >>kulturn.og pa-
keta••, koji postaju simbolima njihova .etničkog identiteta. Međutim, što je 
potp'Ullo razumljivo, selekcija elemenata, kao što je bila npr. tamburica u 
Hrvata u SAD, odVija se pod utjecajem domi~nantne kulture u koju su asi-
milirana djeca na!Ših iselj.enitka. U tom ~kontekstu Herman s pravom ističe: 
•>Gatova je sigumo da će kao simboli s elekciO'lli!r.an.i elementi biti prihvatljiVi 
za kulturu domaćina i da će biti odbačeni svi elementi koji su odbojni za 
tu kulturu. Prema tome ne mo~emo ,g.oy,oriti o 'očuvanju hrvatsk.e kulture', 
već o čuvanju hrvatskog etrr~čhog 1dentiteta, što je među ·ostal'i;m karakteri-
ziran i nekim etničkim simbolima••. (4 :397) 
l. Uloga Hrvatske bratske zajednice i Omladinske kulturne federacije u 
čuvanju i razvoju etničkog identiteta hrvatskih doseljenika i njihovih 
potomaka u SAD 
Hrvatska bratska zajednica utemeljena je na hrvartsikoj etniJčkoj osnovi 
oSIIl!ovi kao socija1nosolidama ·organ•irzacija .prvoga naraštaja hrvatsJkih do-
seljenika !krajem godilne 1894. u Pittsburghu - SAD. Ona je pružala svojim 
čla~novima zaštitu u slučaju bolesti i nesreće na poslu, a članovima obitelji 
materija}nu pomoć u slučaju njihove smrti. P1·emda je HBZ uvijek bila se-
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kundaJr[la, dobr10voljna skupina hazk-ana na člaJilstvu, ru nJOJ Je uvijek bila 
prisutna težnja da na ·osnovi određenog pvocesa socijalizacije doprinosi ču­
vanju i 1razvoju hrv.atSik!og etničkog identiteta ru SAD. Stoga se godine 1915. 
".ltemeljuje konvencija Na.nxine hrvatske zajednice (prethodntca HBZ) i po-
sebna argaJilirzacij.a Pamladak za potomike hrvatskih doselj1enika do šesnaes't 
godina, koji su se u njoj kroz pvooes socijalizacije, putem posebnih .aktiv-
nosti, upoznavali s hrvatskam kultur·am i pripremali za članstvo u organiza-
ciji ·odraslih. 
Pvoces socijalizacije u HBZ uspješno je org.aniziTan u međuratnom raz-
doblju pomoću posebnih kultumih i sportskih a:MivnoSiti ·odsjeka poslujućih 
na engleskome. Ti odsjeci, :kojt uglavnom okupljaju mlade Amerikance hr-
vatskog porijekla, ·argarrizilraju tečajeve za učenje hrvatskog jez·i.ka, .povij,esti, 
zemlj,opisa i kulture. Istovremeno oni organiziraju aktivnosti gdje drugi 
naraštaj aktivno sudj·eluje u njegovanju tradicionalne hrvatSike 'kulture. pri-
mjerice pjesama, narodnih k·ola (••Igraj kolo« i ck.) . Spomenute aktivnosti 
HBZ na planu nj:egova.nja hrvatskog etničlwg identiteta odraz su prvih pro-
dora kulturnog pluralizma, što će u znatno većoj mjeri doći do izražaja u 
poslij,eratnom razdoblju ikada politi:ka Meltning Pot doeivljava definitivni po-
raz u SAD. 
Nastupam trećega i četvrtoga naraštaja potomaka hrvatskih doseljenika 
nakon drugoga svjetskog ra"ta pos.tupn.o s.e sve više nametala i potreba osni-
vanja novih f.o~k1ornih ansambala i poo·ebne ocga.n±zacije HBZ, koj.a će or-
ganizi:ra.no njegovati simboličke veze .s hrvatslkim >>kultumim paketom«, koji 
čine hrval:iSiki narodni plesovi i pjesme. Stoga se st'ledinom šezdesetih godina 
utemeljena pos.ebna 1kultl.l!rna ovganizacija HBZ pod imenom amladinska k ,.ul-
turna federacija, koja danas ·dk:uplja ok·o četrdesetak ansambala i pr-eko 1000 
članova. 
2. Ograničavajući faktori ankete >>Hrvatska bratska zajednica i etnički 
identitet hrvatskih doseljenika i njihovih potomaka u SAD<< 
Anketa .pod gornj·im nazivom provedena j1e u 'organizacij.i Instituta za 
migracije i :na:vodnosti na strattfidran·am prigodnom lWorku aktivnih su:dio-
ntka Festivala Omladinske kulturne federacije i njihovih prattoca ljeti g,o-
dine 1986. u Zagrebu. 
Budući da je j·edan dto 1spitani:ka od njih 800 ~odgovorio samo na dio 
pitanja ili vratio nei:spurnjene upitnike, narušena je reprezellltaitivnost u2'lorka. 
Nadalje za strukturu U2'larka ne mmemo reći da j·e ve,prezentativna za cijelu 
HBZ, jer je nj·ame obuhvaćen samo jedan dio mladih aktivnih člaJnova Om-
ladinske kulturne federacije i njihovi pratioci - staJriji aktivni članovi 
HBZ. · 
u~ora:k i upitna primjerenost ankete za ovu wstu ·ietlraživ:anja n.ameću 
nam da se u interpretaciji dobivenih rezultata ograničimo na iznošenja nekih 
indikacija, ali ne i konačnih zaključaka o etničkom identitetu ispitanika čla­
nova HBZ. 
Uvj.eti za .pvovođenje ankete predstavljali su poseban pvoblem u reali-
zaciji zamišlj,enog i.str~vanja. Naime, anketa je prevođena u vrijeme odr-
žavanja Festivala Omla"dinske kul'tUJI'lle federacije u ·organie.aciji HBZ i Ma-
ttce iseljenika Hrvaislke godme 1986. u Zagrebu. Budući da SIU ispritanici- su-
dionici Festivala i nj:ihoVIi pratioc - imali org~ani bogati program, teško j.e 
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bilo odrediti vrijeme anketiranja. Najčešće smo to činili za vrjjeme ili na00on 
konzumiranja obl"dka od strane ispitani~a u nekom ·od zagrebačkih hotela. 
Kako j.e prj:tom došLo do i:zražene apstinencije, bili smo p;rUsiljeni provoditi 
i dodatno anketiranje u još težim uvjetima. Na to .nas je silhla i obveza 
S1tratifidranja •U2lorka prema dobi, !Spolu te aktivnih sucl!1onilka Festivala i 
nj.ihovih pratilaca. Na>kraju dužni smo konstatiTati da organizatori Festivala 
nisu dovoljno upo~ali njegove sudionrne s provođenjem ankete, te su nam 
na taj način stvorili dodatne poteškoće u njezinu provođenju. 
3. Hipoteze i sadržaj upitnika 
Prilikom definiranja .problema i cilja našeg istraživanja postavili smo 
sljedeću glavnu hipotezu: 
Unatoč izraženoj kulturnoj asimilaciji hrvatskih doseljerr~~a i njihovih 
potoma>ka u američ~o društvo, HBZ kao .dobrovoljna hrvatska etnička o~­
ganizacij.a kroz vlastiti program socijalizacije znatno utječe .na •razvoj u 
svojih članova, te djelomično i u potomaka hrvatskih doseljenika izva>n te 
organizacije, e1:m.ičke samoodentiftkacije o pripadnosti hrvatsk•oj e1mičkoj sku-
pini u SAD. 
Na osnovi :navedene glavne pretpostavke postavili smo i nekoliko po-
sebnih hipoteza. Pretpostavili smo prije svega da zbog različitog pvocesa 
socijalizacije postoje statistički znatne razlike među različitim generacijama 
hrvattskih doseljenika i njihovih potomaka u etničkoj samoidentifi:kaciji. 
Nadalje smo pretpostavi:li da postoj-e razlike u etničkoj samo1dentifi-
kaciji među našim ispitanicima ·različite regionalne pripadnosti zbog nejed-
nako razvijene naci0[1a1ne svijesti i 1kulture koju su oni donijeli iz stat'log 
kraja. 
U našem istraživanju također smo ikt1enuli s pretpostavroom da postoje 
statistički matne razlike među našim ispita>nicima različite školske .spreme. 
Pretpostavili smo da oni članoVIi HBZ ;rooji ima1u nižu š~olsku naobrazbu 
.imaju i izraženiju hrvatsku samoi!dentilikaciju od onih koji su kroz ame-
rički školski sistem više .socijali:zirali za život u ameri&,oj sredini. 
Budući da nam je poznato kako je većilna hrvatskih dosreljeniika još u 
međuratnom razdoblju obavljala najteže poslove u rudnicima za koje nije 
bilo potrebno posebno zanimanje, te koji su živjeli zajedno u hrvatski m ko-
lonijama, pretpostavili smo da oni imaju jaču hrvatsku etmičku samoidentifi-
kaciju od poslijeratnih potomaka hrvats;ki,h doseljenika, koji su školovani za 
drukčija zanimanja, vilše vrednov:ana na a>meri&oj druš tvenoj ljestvici. 
Pola2eći od generalne hipoteze o izraženoj u1ozi HBZ u etničkoj samo-
identifikaciji njezinih članova, pretpostavili smo ta00ođer da oni članovi koji 
imaju duži staž u zajednici ili su u njoj angaž.r.a>ni na različite načine imaju 
drUJkčiji odnos pr:ema politici američke vlade prema etnLčkirn skupinama 
te prema potrebi održavanja veza sa starrom domovmom. 
Kako smo se u neki:m istraživanjima etničke samoidentifikacije susr:eli s 
wmačenj.em da postoje ,razHl~e u intenzitetu etničke &amoklentifiikacije među 
pripadnicima različitog spola, zbog njihove različite uloge u ·obitelji, koja u 
tome ima :ključnu ulogu, pretpostavili smo da postoje statistički znatne ra-
zlike u etničkom identitetu muških i ženskih čla>nova HBZ. 
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Pitanja u upitniku podijelili smo u ne~oli:ko cjelina. Prvu među njima 
čine pitanja objektivnog tipa o životnoj dobi, spolu, regi!onalnom porijeklu, 
završenoj š·~oH i sadašnjem zanimanju. Slij:edi skupi!na pitanja o etničkoj 
samoidentifikaciji, od :kojih ·izdvajamo etničku pripadnost roditelja i ispita-
nika, susj:eda i prijatelja, izbor bračnog pa.rtnera prema etničkoj pripadnosti 
te upotreba i stupanj ovladanosti hrvatskim jezikom. 
Zbog ista!krrutog značenja novina i •radija kao etničkih imigrantskih in-
stitucija u održanju i razvoju etničkog identiteta, odijeljenu skupinu pitanja 
čine ona o ulozi »Zajedničara« i >>Junior Magazina« kao s1užberrih .glasila te 
radiostanice HBZ. 
N a kraju upitnika stavili smo nekoU~o pitanja o značenju etniciteta u 
suvremenom američkom društvu, uključujući i po1ožaj hrvatske etničke sku-
pine te posebno skupinu pitanja o načinu održavanja veza članova HBZ s 
rodbinom u Jugoslaviji i značenje informacija o našoj zemlji u »Zajedničaru«, 
radiostanicama Zajednice i američkom tisku za hrvatske iseljenike u SAD. 
4. Etnička samoidentifikacija članova HBZ 
Etnička samoidentifikacija članova HBZ cm1 po našem mišljenju danas 
ključni faktor koji doprinosi održanju hrvatskog etniciteta u američkom 
društvu. Zašto baš članovi Zajednice? Na postavljeno pitanje posredno je 
odgovorila Linda Bennett u svom is:traživanju, ističući da u nedostatku dnev-
nih neformalnih ~antakata među članovima etničkih skupina etničke or-
ganizacij:e, u koje se ubraja i HBZ, :imaju :iJstaknutu ulogu u socijalizaciji 
mladih pripadnika etničke .skupine. (l :174) Mi smo pošli od pretpostavke 
da upravo ta socijalizacija mladih članova HBZ putem fo~klornih ansambala 
i sporta te različiti neformalni kontakiti među članovima UJrrurtar organizacije 
najviše doprinose raz~ojru njihove etničke samaidentif:iJkacij e 1ne samo sa Za-
jednicom ,kao bratskom potpornom organizacijom, nego i šire s hrvatskom 
etni,čkom skupinom u SAD. 
Osnovnu zavi1snu varijablu u našem istraživanju, etničku s:amoidentifi-
kadju, želj.eli smo :i:spttati kroz njezin odnos prema sljedeć:i:m nezavisnim va-
rijablama: dob, spol, re,gLonalno porijeklo, vrijeme doseljenja u SAD, škol-
ska sprema i zanimanje. Upravo navedene nezavisne varijable pokazale su 
najslabiji utjecaj na etničku s.amoidentifiJkaciju čaJk i u članova folklornih 
.ansambala i njihovih pratilaca, koji bi trebali, kao što smo pretpostav!il11 
među članovima HBZ imati raz~ijeniji etnički identitet s hrvatskim etničkim 
simbolima. Da nismo otkrili utjecaj nekih drugih nezavisnih varijabli, gotovo 
da bismo povjerovali kako nismo izabrali odgovarajuće varijable i indikatoii'e 
za ispitivanje etničke .samo~dentifikacije članova HBZ. 
Utjecaj :navedenih nezavisnih varijabli očekivali smo u izravnom izjaš-
njavanju ispitanika o vlastitoj i etničkoj pripadnosti njihovih roditelja. Re-
zultati obrade pakazuju da statistički znatne razli!ke među našim ispitani-
cima postoje jedino ;kod regionalnog porijekla. Stoga bi u budućim istraži-
vanjima hrvatskog 'etniciteta u SAD trebalo posvetiti više pažnje utjecaju 
te nezavisne varijable. 
Prije negoli pristupimo analizi tablice o ~reg~onalnom porijeklu i etničkoj 
pripadnosti ispitani:ka, pokušat ćemo definirati indikator·e sadržane u pitanju 
koje se odnosi na etničku pripadn·ost ispitani:k·a i njihovih roditelja. 
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Etnička pripadnost Hrvat znači da ispiltaniik i njegovi II'oditelj'i. pripadaju 
pr~ome nar.aštajru, koji go'V'ori hrvatski j;eziik ru 1kući i :iz\nan nje te ikoji nj.e-
guje hrvalfskie tradici.a:nalne običaj.e kao što su: Uskii"S, Božić, kUilllStvo i neki 
drugi. 
Američki HI'V'ati ISU potomci hrvatskih doselj•enika, .pripadnici drugoga 
naraštaja, koji pow-:emeno govore hrvatski jezi:k u 1lrući il njeguju neke hr-
vatske obLčaje. 
Amerllkanci su pot·omci hrvalfskih doseljenika treće i četwte .generacije, 
koji ne goVloce hrvatski jezilk i koji !odTŽavaju simbolički hrvatski etn:i.Oki 
identitet sudjelujući u r.adu folklornih ansambala HBZ, :k·oji njeguju hrv.rutske 
narodne plesove i pj.esme. 
Iako s mo dobili sta&tički znatne r<:tZliJke među našim ispitam.icima \ria-
zličite 'regiJOillalne pripadnosti u izjašnjavanju .o njihovoj etniJčkoj pripadnosti, 
dobivene rezu:Ltate možemo smatrati samo 'iindilkadjama. Nalilme, da bismo 
mogli iznositi ·čvršće zaiključke, trebali SilliO lkontroli!rati i ·ostale faktore Ikao 
što su: mjesto .rođenja, dob i sl, te izabrat i za sv:alku reg101llalnu pripadnost 
podjednak brloj ispitaniika prtpadniika različitih naraštaja. 
Od 'U!lmpno 314 :iJspi.talJl'iJka, lk•oji su se izj,rumi:l.i .o SV'ojoj etničkoj ,pripad-
nosti, 72 ili 22.930fo· ·ih s e izjoasnilo Ikao Hrv·ati, 112°/()1 'ili 35.67% kao Amer.i&:i 
Hlrv:ati, 53 ili 16.88% kao Amerilkanci, 45 ili 14.3SO/o; kao neke druge etn~·Oke 
pripadnosti .j 32 ili 10.19% nije odgovorilo na postavljeno piltalllje. 
Dobivena VTi.jednost x2 = 117.84 uz 40 stupnjeva s1obode na ;r.a:zi;ni P = 
= 0.05 ulkazuj.e :na postojanje statistički ZJnatnih r.azl:ilka među naš'i.IID ispi-
taJnicima po regionalnoj pripadnosti i odgovorilma o njihoVloj .etnđ!čkoj pri-
padnosti. Ispitanici po11ij•eklom iz Kar1ovca i 2UJITibeii'ka njih 20 ili 27.780fo,. 
ilz Dalmacije 16 ili 22.22%, te iz Zagreba i Hrvats:kog Zagorja 14 iH 19.44% 
izjavili su da su po e1m:ič~oj ,pri.padnostl Hrvati. 
Najmanje Hrvata po etničkoj pripad!l'losti nalazimo među 1spitanidma 
porijek1om iz Slavonije l 'Lli 1.39% i Istre 3 ili 4.17%. Navedeni podaci iz-
među ·ostalog ukazuju na opraVldaJillost teorije o ranij·em ili kasnijem sam-
jevanju nacionalne svijesti u pojedinim dijeloVima Hrvatske, te njezinu utje-
ca.iu preko regionalne pripadlllosti ispitanika ili njihovih roditelja na etničku 
pripadnost č1all1:ov:a HBZ. 
Za održava/Ilje hTvats!kog etniciteta u SAD indikativni su tarktođer re-
zultati o etntčkoj pripadiri.osrti Američki Hrvat . Ta kateglorija s 30 .ilspitan:ilka 
ili 26.790fo najzastupljenija je u •reg101lla1ne pripadnosti Zagreb - Hrvat.siko 
ZagorJe i .s 26 ispitalll'Lka ili 23.21% u regionalne pripadnoo.ti Karlo-V:ac - Zum-
berak, a najmalllj.e u Istr·e sa l ispitaJnikom lli 0.89% i Dalmacije s a 9 ispi-
tanika ili 8.04%. Za razliku ·od prethodnih r ezultata, ovi goVlore ~oji hrvatski 
doseljenici i njihovi potomci zbog dužeg boravka u ameriok·oj sredini i nama 
još nepomatih drugih ·r.a:zloga imaju veću siklono~ asimilaciji. 
Budući da je iz liter.atur.e doVloljno .poz;nato •kolik•o je značenje jez-ilka za 
održanje etničkog identiteta i ·etniJČikih skupina, mi smo mu u našem istr.a-
živmju i upitniku dali posbeno mjesto. Da smo postupili ispravno, pdkazuju 
rezultati aDJketiJranja, :prema kojima j ezik k ao n ezavi.s:na varijabla utječe 
na etničku samotdentifikaciju članova izraženu i kroz njihov aktivm odnos 
prema HBZ ,kao etniakoj organizaciji i nj.ezimim etničkim a:lcti.vnostima u 
okvilru Om1adiJnsk e kulturne fedemcije, ·odsj.eka, hrvatskih domova i centara 
te kroz njegova;nj.e hrvatskih običaja u vlas titoj kući ili izvm nje. 
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Tablica l. 
Učestalost korištenja hrvatskog jezika i njegovanje hrvatskih običaja u kući 
Redni U č~talos·t k_?ri.-
Njegovanje hrvatskih običaja u kući 
Uopće ne Ukupno broj štenJ~. hrv. Jez1ka 
u kum posvećuje Ponekad Redovno b.o. 
pažnju 
l. Nikada f 30 41 ll 3 85 
% 60.00 30.37 9.73 18.75 27.07 
2. Vrlo r·ijetko f 3 38 22 6 69 
% 6.00 28.15 19.47 37.50 21.97 
3. Povremeno f 6 39 32 4 81 
% 12.00 28.89 28.32 25.00 25.80 
4. Cesto f 4 9 30 2 45 
% 8.00 6.67 26.55 12.50 14.33 
5. Citavo vrijeme f 6 5 17 l 29 
% 12.00 3.70 15.04 6.25 9.24 
6. B.o. f l 3 l o 5 
% 2.00 2.22 0.88 0.00 1.59 
Ukupno f 50 135 113 16 314 
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
DF=l5 p= 0.05 x2 =68.22 
Njegovanje etničkih običaja u kru.gu obitelji :ili, kako smo to mi izrazili, 
»U kući«, preclistavlja 'dorbar jndiikator etničke samokLentifiikacije. Linda Bennett 
posvetila je :tome u već spomenutoj studiji posebno poglavlje pod !IlJazivom 
»Family RiltuaJs: Chrilstmas, Easter, and Krsna Slava« u okviru socijalne>-
-ikrulturne sf·ere ebničkog 1dentiteta. (l :110) Iz xezu1tata naše ankete proiz-
lazi da •oni ispitanici ikoji češće govor:e hrvatski jez~k, redovitije održavaju i 
hrvatske ob1čaje »U kući«, među kojima posebno mjesto zauz1maju religi•ozni 
blagdani Božić i Uskms. Bo2lllata je činjenica, na što skveće pažnju i Lmda 
Bennett, da hrvatske, slove!IlJske i srpske dos.eljeničke obitelji te tradicionalne 
relig1ozne blargdane slave slično kao ri njihovi zemljaci u staroj domovini. 
Tako npr. Hrvati na dan uoči Božića jedu baikalar, a na sam Božić sarmu, 
puricu i orehnjaču. 
Od UJkrupno 314 1spita1Il'~ka, njih 113 ili 36% redoWlio njeguje Hrvartske 
običaje, 135 ili 43% ponekad i svega 50 i:li 15.9%. n]kada. Dobiveni x2 = 68.22 
uz 15 stupnjeva slobode na razmi P = 0.05 upućuje na statistički znartne razJ.i<ke 
među i:spitan1ciima po učestaLosti korištenja jezika u od!IlJOsu na učesta1osrt 
njegovanja hrvatskih običaja u kući. Najveći br10j od 30 ispitaJni:ka ili 60% 
koji uopće ne njeguju hrvatske obiJčaje .nalazi se među ·onima koji ne govore 
hrvatski jezilk u kući, 'što vjerojatno rukazuje na međusobnu vezu te dvije 
varijable. 
Posebnu u1ogu u čuvanju i nazvo1u etničkog '~dentiteta ima vjerska pri-
padnost. Križajući pittanja o stupnju služenja hrvaskim jezilkom kao neza-
visnom varijab1om s vjerskom rpr:ipadnošću ispitanika kao zavisnom v:arij.ab-
1om dobili smo statistički znatne razHke. 
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Tablica 2. 
Vjerska pripadnost i stupanj služenja hrvatskim jezikom članova HBZ 
Red. vjerska stupanj služenja hrvatskim jezikom 
Uopće ne Govori Govori Ukupno broj pripadnoot 
govori slabo tečno b.o. 
33 68 71 6 178 
l. Hrvat. kat. % 18.54 38.20 39.89 3.37 100.00 
o 5 l o 6 
2. Gr koka to l. %. 0.00 83.33 16.67 0.00 100.00 
29 34 lO l 74 
3. Amer. kat. % 29.19 45.95 13.51 1.35 100.00 
5 5 3 o 13 
4. Pravoslav. % 38.46 38.46 23.08 0.00 wo.oo 
15 10 5 o 30 
5. Druga % 50.00 33.33 16.67 0.00 100.00 
2 5 6 o 13 
6. b.o. % 15.38 38.46 46.15 0.00 100.00 
84 127 96 7 314 
Ukupno %. 26.75 40.45 30.57 2.23 100.00 
DF = 15 p =0.05 x 2 = 31.23 
Skupni podaci koje smo dobili govore da smo našim uzorkom obuhvatili 
178 i;&p:itall1.i$a ili 56.7% '~oji pripadaju hrvatskoj katoličkoj crikvi, ili 23.6% 
a:merič~oj katoličkoj crkvi, 30 ili 9.6% protestantima i ostalima, 13 ili 4.1% 
pravoslavnoj i isto tonko onih ·~oji n:ilsu odgovorili na ovo pittalnje, te 6 ili 
1.9% ·grkokatolika. 
Najmanje j·e .ispitamka, ;~oji su katol~čke vjerske pripadnoSiti i koji pohađa­
ju hrvatske crlkve u SAD među onima, koji ruopće ne govore hrvatski jezik u 
kući 33 ili 18.5% a najviše među onima, koji vrlo dobro govore hrvatski 71 član HBZ ili 39.90/rr. Obratna situacija je u članstva HBZ koji pohađaju ame-
ričke ·katoličke ol'!kve. Najviše je članova HBZ koj.i odlaze u američke ka-
tolirčke crkve među ispitanicima koji slabo govore hrvatski, 34 ili 46.0%, a 
najmanje među onilma ikoji dobro govore hrvatski jezik, 10 ili 13.5%. Na-
vedene razHke ukazuju na to kako s opadanjem znanja hrvatskog jez~ka 
gube na značenju i vlastite crkve kao etničke institucije u žiV'otu .potomaka 
hrvatskih iseljenika u SAD. 
Jedan od indikatora hrvatske etničke samoidentilikacije članova HBZ 
predstavlja i njihovo sudioništvo u radu drugih hrvatskih etničkih illlStitu-
cija, primjerice hrvatskih domova. 
Prema skupnim podacima 109 ispitanika ili 34.7% nije uopće ·odgovorilo 
na pitanje da li posjećuju neki od hrvatskih domova u SAD, što je dobar 
indikator opadanja ~načenja te hrvatske ·etničke institucije u suvremenom 
životu potoma!ka hrvatskih iseljenika. Među preostalim ispitanidma 89 ili 
28.3% je izjaviLo da n1kada ne posjećuju n eki od hrvatskih ·domova, što 
također govori u pri1og naprijed iznesene indikacije. Hrvatske iseljeničke 
domove u .američk~m .gradovima povremeno posjećuje 44 ili 14.0%, a re-
dovito svega 72 ili 22.9% ispitanika. 
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Uz 9 stupnj·eva slobode na razini P= 0,05 dobili smo x 2 = 23.34, po kome 
postoje statistički :zmartne razHke među ispitam.icima s ·obzimm na različiti stu-
panj znanja hrvatskog j.ezika i učestalosti posjećivanja nekog ·od hrvatskih 
domova u SAD. Najveći je bvoj onih članova HBZ koji nilkada ne posjećuju 
hrvat&ke d•omove, 38 ili 42.70fo .• među on:i:ma Ikoji uopće ne govo["e hrvatski 
jezik, a najmanje, 20 :ili 22.5%, među onima koji dobro govore hrvatskti. 
Najčešće redovito posjećuju neki od hrvatskih domova oni članovi HBZ moji 
slabo govore hrvatski, 33 ili 45.8°/(}, a najmanje oni ikoji ne gmnore hrvatski, 
ll ili 15.3%. 
Kao što vidimo, kada se radi o domovima, !kao i o crkvi, stupanj po-
znavanja hrvat.slmg jezika u članova HBZ vjerojatno utj·eče na učestalost 
posjećivanja tih ·etničkih institucija. 
Kada je riječ o etničkoj samoidentifi:kaciji kao zavisinoj varijabli, ·očeki­
vali smo da će na nju :Wrazito utjecati nezavisna varijabla životna dob ili pri-
padnost r.a:z11čitim n~aštajima hrvatskih dooeljeni:ka i njihovih potomaka u 
SAD. Mož·emo tr.eći da su se u tom slučaju, za razliku od nekih drugih pitanja 
objektiv.nog tipa, naša očekivanja uglav.nom i ostva-rila. 
Već smo .naglasili istaknutu ulogu etničkih imigrantskih institucija u 
održanju ·etničkih skupina i etničlmg identiteta (18). Budući da posebno mje-
sto među tian institucijama pripada iseljeničkim novinama, i to u stv~a:nju i 
održanju etničke ideologije i kultuve, (7 :105-123) nekoliko pitanja u upit-
niku odnosi se na >>Zajedničar« kao službeno glasi1o HBZ. Pretpostavili smo 
da >>Zajedničar .. i danas kao etnička institucija utj·eče na .etničku samoiden-
tifikaciju hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u SAD, te da oni čla­
novi ikoji više čitaju te a:1ovine 'imajru i razvijeniji taj ·oblik etni'<!ke identifi-
kacije. Talwđer smo pretpostavili da postoje razlike u čitanosti poj.edinih 
:rubrilka >>Zajedničara« među pripadnicima različitih naJI"a:štaja hrvatskih ise-
ljenika. 
Tablica 3. 
Zivotna dob članova HBZ i čitanje vijesti iz Hrvatske i Jugoslavije u »Zajedničaru« 
Red_. životna dob 
Učestalos·t č;i.tanja vijesti iz Hrvatske ~~:-- · · ~::l 
Ukupno 
brOJ Nikada Povremeno Redovno b .o. 
l. 15-18 f 6 17 3 21 47 
% 42.86 24.29 3.95 13.64 14.97 
2. 19=30 f 3 9 12 22 ,46 
0/o 21.43 12.86 15.79 14.29 14.65 
3. 31-45 f 3 17 12 21 53 
% 21.43 24.29 15.79 13.64 16.68 
4. 46-60 f l 12 28 37 78 
% 7.14 17.14 36.84 24.03 24.84 
5. Preko 61 f l 14 21 52 88 
% 7.14 20.00 27.63 33.77 28.03 
6. b.o. f o l o l 2 
Of o 0.00 1.43 0.00 0.65 0.64 
Ukupno f 14 70 76 154 314 
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
DF = 15 P=0.05 x 2 = 28.27 
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Pretpostavili smo da stariji hrvatski doseljenici s razvijenlJli!ll etničkim 
identitetom ~maju potrebu za više informacij,a iz Hrvatske i JugosLaviJe u 
Za j edni čaru. 
Prema podacima koj·e smo dobili, ·čak 91.40% od ukupno 314 ispitanika 
čita redovno ili povremeno, a samo 5.7't:>/fJ nikad ne čita s lužbeno glasilo HBZ. 
Iz skupnih podataka u tablici 5. zapažamo da 154 ispitanika ili 49.04% 
uopće nije odgovoriLo na pit anje o praćenju vij esti iz SRH i SFRJ u Zajed-
ničaru. Zajedno s 14 ispitanika ili 4.50% đwji su odgovorili da nikada ne 
čitaju spomenute vijesti, to čini skupinu od 53.54% ispitanilka k oji vj eroj atno 
nisu zainteresirani za ra:zv.ijenije veze s.a zemljom svog parijetkla, niti za 
»Zaj edničar« kao etničku .instituciju. 
Dobivena wijedrnOSit x2 = 28.27 na :razini :zmatnosti P = 0,05 uz 15 stup-
njeva sLobode upuĆ'Ilje na statistički znatne razlike među ispit anicima :r.a-
zličite životne dobi u odnosu na učestaLost čitanja vij esti iz Hrva tske i Ju-
goslavije. Od ukupno 314 ispitanika obuhvaćenih našim uzorikom , sljedeći su 
postoci pripad:rrika pojedi!nih dobnih skupina : 15-18/ 47 ili 14.97% , od 19-
-30/46 ili 14.65%, ·od 31-45/53 ili 16.68%, od 46-60178 ili 24.84%, preko 
60 . godina / 88 ili 28.03%, te b.o. samo 2 ili 0.64% . Vidljivo je da SIIllo dobili 
približno podjedna!ku zastupljenost 'Pripadnika pojedinih dobnih skupina. 
Među ispitanicima koji redovito čitaju vij.esti 1z Hrvatske i JugtOslavije 
u službenom glasilu HBZ najmanJe je 'ispiltanika od 15 do 18 god:ilna, ili 
svega 3 odnosno 3.95%, a najviše ·od 46 do 60 godina, 28 di 36.840fo,. Obratna 
je situacija među ispitanicima kloji .niikada ne čitaju »Zaj.ediničar«. Od čla­
nova HBZ koji ne čitaju vijesti iz Hrvatske otpada na one u dobi od 15 do 
18 god!ina 6 ili 42.68%, a na one od 46 do 60 go<Una svega l ili 7.14% . Oči­
gledno je rz navedenih podataka da vijesti iz Hrvatske i Jugoslavije više 
čitaju u »Zajediničaru.. članovi zajed.ni{)e rođeni u međuratnom razdoblju, 
ikada je bio razvijeniji etnički ·iden1riltet aanova HBZ. U <tome je .posebno 
mjesto ima1o službeno glasilo u kome su istaknutu ul·ogu ·imale 1kultume i 
političke vijesti iz Hrvatske. 
5. Stavovi članova OKF i HBZ prema politici kulturnog pluralizma SAD 
Prije negoli iznesemo neke rezultate ankete, zbog boljeg razumijevanja 
politike kulturnog pluralizma navodimo definiciju : ••Općenito najbolje j.e 
kulturni pluralizam odrediti kao međusobne 'odnose između imigrantslmg dru-
štva i imigrantskih zajednica, k.oji se temelj.e na očuv;anju etničke 1kulture 
imigranata :kojima imigrantsko ·dTU.štvo priznaje značaj posebne kvalitete«. 
(7 :188) 
Rezultati ankete pokazuju da hrvatski doseljenici i njihovi potomci zbog 
različite kulture održavaju stalne veze s hrvatskim imigrantskim instituci-
jama kao što su »Zajedničar« i >+Junior Magazine«, t e n a taj način zadovo-
ljavaju svoje kulturne i druge potrebe u ,američkom dru:štvu. Budući. da je 
taj odnos u velikoj mjeri determiniran i američkom politik,om kultumog plu-
ralizma, želimo istaći i meke indikacije 'k,oje ukazuju na stajališta članova 
HBZ prema toj .politici. 
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Tablica 4. 
Stajališta čitalaca Zajedničara prema američkoj politici kulturnog pluralizma 
Red ~čest.alost Stajališta čitalaca pcrema palit. kult. plur. SAD 
Ukupno : CitanJa 
broJ Zajedničara l 2 3 4 5 b .o. 
l. Redovno f 54 29 63 ll 21 22 200 
% 79.41 70.73 65.63 47.83 45.65 55.00 63.69 
2. Povremeno f lO lO 29 9 19 lO 87 
% 14.71 24.39 30.21 39.13 41.30 25.00 27.71 
3, Nikada f 4 2 3 2 6 l 18 
% 5.88 4.88 3.13 8.70 13.04 2.55 5.73 
4. b .o. f o o l l o 7 9 
OJo 0.00 0,00 1.04 4.35 0.00 17.50 2.87 
Ukupno f 68 41 96 23 46 40 314 
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
DF = l5 p =0.05 x 2 =44.66 
Legenda - alternative za pitanje 37. 
l. Suvremeno američko društvo razvija se u pravcu jedinstvene nacije .i kulture i 
stoga je bolja za etničke grupe da se dokraja asimilkaju. 
2. Etničke i kulturne karakteri;stike zadržat će se još neko vrijeme i zatim iščez­
nuti. 
3. Suvremeno američko društvo razvija se u .pravcu pluraLističke kulture, kojoj će 
etničke grupe davati svoj veći ili manji doprinos i bit će most suradnje sa zem-
ljom porijekla. 
4. Etničke skupine imigranata se još dugo vremena neće integrirati u dominantnu 
amerdčku kulturu. 
5. Svaka etnička grupa treba sačuvati svoj posebni etnički identitet i oduprijeti se 
integraciji u dominantnu američku kulturu. 
Na osrnovi dobivenog x 2 v~dimo da oni ispitanici koji Tedovito čitaju 
»Zajedničar« u 54 slučajeva Hi 79.41% smatraju da je u ameriok.Qim društvu 
na djelu politika asilmilacije, dok oni koji nikada ne čitaju službeno glast1o 
HBZ u svega 4 .slučaja ili 5.88% dijele taik:V'o mišljenje. Evidentno je da či­
taoci ••Zajedniča:ra« zbog njegova dje1ovanja kao srbruktuiralne k'Dmponrote 
kultum.og pluralizma, imaju razvijenije stajalište u odnasu na am:eričku 
politiku pi'ema etničk:irrn skupinama. 
Slične Tezultate dobili smo i kada je riječ o gledištu da li u američkoon 
društvu stvamno egzistira politika kulturnog plur·ali.zma, što sugerira treća 
ponuđena alter1I1ativa u pitanju 37. Kao i .prethodni, .ali u llliešto manjem 
postotku, izabrali su taj ponuđeni odgovor najviši redoviti čitaoci »Zajedni-
ča-ra••, u 63 slučaja ili 65.63%·. Takav odgovor Tedovitih čitalaca službenog 
glasnika HBZ u ·odnosu na prethodni dndicira da u američk·oon društvu isto-
vremeno postoje izraženi trendovi stva~anja jedilllstvene američke nacije i 
kulture ili univerzalizma i politike ku-Lturnog pluralwma, ·~oja se zalaže za 
održanj.e etničkih ISikupina i njihovih kultura. U prilog toga nalaza g:OV'ori i 
mišljenje L:i!nde Bennett .prema kojoj je došlo do nekih .pozitivnih pomaka 
u američk,oj politici prema etni,čkim skupinama početkom sedamdesetih go-
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dilna, ali to j oš ne ZJnači da su SAD spvemne narušavati postojeći sistem u 
raspodjeli moći etniciteta. Drugim riječima, etnidtet u SAD ima pozitivne 
implikacije tak!o dugo dok se ne k<oristi kao snaga za natjecanje u politici i 
ekonomiji. (l :174) 
Posebno pitanje o osjećaju hrvatsk!e etničke pripadnosti članova HBZ 
treba1o nam je poslužiti za itstraživanje nj·ehove etničke samoidentifikacije, 
ali i za propi!tavanje prisutnosti politi~e kulturnog pluralizma u SAD kroz 
istraživanje povezanosti navedene zavisne varijable s nekim drugim neza-
visnim varijablama. 
Najveći bvoj ispitanilka, ukupno 195 ili 62.10%, izjavilo je da su ponosni 
i da istiJču svoju hrvatsku etničlm pripadnost. Drugu skupilnu od 80 ispita-
nika ili 25.48% čilne oni koji su izjavili, da 1maju samo opći osjećaj etničke 
pripadnosti, koji ne ističu u američkom društvu. Od preostalih 39 ispitanilka 
13 nije odgovorilo na postavljeno pitanje, jer pripadaju drugim etničkim 
skupinama, ll je odgovorilo da imaju j.aki osjećaj hrvatske etničke pripad-
nosti, 14 se srame svoga hrvatskog porijekla i l ispitanik ne osjeća hrvatsku 
etničku pripadnost, što zajedno čilni ·oko 12% od wkupno 314 .ilspi:tanika. Una-
toč navedenim odgovorima, koji ukaZJUj:u na posrbojanje ~azHčitog stupnja 
hrvatske etničke samoidentifikacij.e među članovima HBZ, nismo 'USpjeli urtvr-
diti povezanost te zavisne varij.aJble s nebm nezavisnim varijablama, što bi 
ukazivalo odakle proizlazi tako relativno izvažen osjećaj hrvatske etničke 
pripadnosti. 
Tablica 5. 
Učestalost slušanja radiostanica HBZ i stajališta članova zajednice 
prema aktivnostima Omladinske kulturne federacije 
Red. Učestalost slušanja 
broj r~diostanica HBZ 
Stajališta članova HBZ prema aktiv. OKF 
_::e::__~-----''---~'-----'---- Ukupno 
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l. Ansambli OKF za mene predstavljaju mjesto ugodnog provođenja slobodnog 
vremena i zabave. 
2. Ansambl mi omogućuje stjecanje glazbene i plesne kulture 1iz starog kraja. 
3. Druženje potomaka hrvatskih doseljenika u ansamblima jača njihovu međusobnu 
povezanost. 
4. Kroz upoznavanje narodne i glazbene kulture iz .starog kraja putem ansambala 
u meni se razvio osjećaj hrvatskog etničkog identiteta. 
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U h>kaživ.a:nje nekih aspekata etničlwg identiteta članova HBZ pošli 
smo i s posebnom hipotezom, da zajednica kao etnička institucija pmdstavlja 
važnu strukturalnu :komponentu u 01kviru ameruičke politike kulturnog plu-
rali2Jma, preko lwje hrvatski doseljenici i njihovi potomci čuvajru i razvijaju 
hrvatsku etničku samoidentifi:kaciju u SAD. Stoga smo ispitanicima postavili 
i pi:tanje o suvremenoj etničkoj ulozi HBZ. Križanjem različitih varijabli 
otkrili kmo utjecaj radtos:tanica HBZ kao nezavisne varijable na stajališta 
članova zajednice prema Omladiinskoj kultumoj federaciji kao faktoru ja-
čanja etničkog identiteta među potomcima hrvatskih doseljeni!ka u SAD. 
Kao što vidimo iz rezultata u gornjoj tablici, najveći broj ispitanika, 
123 ili 39.30%, opredijeHo se za alternativu da se ik:11oz ansambLe OFK jača 
i razvija osj,ećaj hrvatskog etničkog identiteta. Premda među tim ispitani-
cima, pored 72 ili 58.54% :koji povremeno ili .redovito sLušaju radiostanice 
HBZ, nalazimo i 40 ispitanika ili 32.52% :koji nikada ne slušaju te stanice, 
te ll ispitanika ili 8.94% koji nisu odgovorili na navedeno pHnnje. Na osnovi 
dobivenih statistički znatnih 'ra:zUka možemo pretpostaviti da postoji odre-
đeni utjecaj slušanja mdiostanica na potrebu vezivanja uz f.olk1o-ansamble 
OKF, koji doprinose ·l1azvoju hrvatskog etničkog identiteta u članova za-
jednice. 
Druga skupina od 69 ispitanika ili 22.04% :k·oja je izj.av.ila, da putem 
druženja u a:nsambltma jača njihova međusobna povezanost, može se na 
određeni način prtključiti prvoj .skupini, Imja smafu'a da se u članove te 
etničke institucije HBZ razvija etnički identitet. Međ'U!tim, za razliku od 
prve skupine ispitanika, ovdje nalazimo mno·go više ·onih, 42 Hi 60.87%, koji 
ntkada :ne slušaju neku od vadiastanica HBZ, te manje .ispitanika kojii po-
vremeno ili redovito slušaju te stanice. Na osnovi toga možemo pretpostavtti 
da u tih ispitanilka nije toliko iz.ražen interes za hrvatski etnLčki identitet 
kao u prvih, te stoga nemaju ni izraženiju potrebu za slušanjem ,radiostanica 
HBZ. 
Na temeljru manjeg bvoja ispitanika, 37 ili 11.82%, za ikoje ansambli OKF 
predstavljaju mjesto ugodnog provođenja slobodnog vremena, te 36 ili 11.50% 
koji nisu odgoVIOriJli na pitanje što za njih predstavlja ta etnička institucija 
HBZ, te na osnovi već iznijetih statistiočki znatnih .razlika među članovima 
zajednice po učestalosti slušanja njenih radiostanica, možemo pretpostaviti 
da postoji izvjestan utjecaj učestalosti slušanja radiostanica HBZ na mišljenje 
članova folklomih ansambala i njihovih pratilaca o pozitiv.noj ulozi u razvoju 
njihova etničlmg identiteta. 
6. Veza potomaka hrvatskih iseljenika s domovinom i njihova značenja u 
održavanju hrvatskog etničkog identiteta u SAD 
Neospomi su značenje ;i uloga razHčtih oblika veza iseljeni!ka i njihovih 
potomaka sa zemljom porijekla za održa:nj.e etničkog identiteta. Kroz kon-
takte sa tradiciOIIlalnom i suvremenom kulturom matičnog na1:1oda razvijaju 
se novi obHci etničke samotdentiftkacije. Međutim, i ·taj način :razvoj a et-
ničkog identiteta ovisi o politici imigrantskog društv:a prema potrebama et-
ničkih skupina za vezama s mati,čnim nacij:ama i zemljom porijekla. 
Dobar indikator održavanja veza potomaka hrvaJtskih iseljenika s do-
movinom može predstavljati koliko članovi HBZ prate vijesti o JugosLaviji 
u američkoj štampi na televiziji i radiostanicama. Stoga smo našim ispita-
nicima postavili pitanje <koliko često prate te vijesti u američkiim sreds,tvima 
informiranja. 
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Od 314 naših ispirtanilra 287 iJi 91.40% .redovno ili powemell'lJo čita »Za-
jedničar«, Od članova HBZ •koji čitaju i koji ne čitaju Zajedničar 245 ili 
78.0;)0/0 prati u američkim SII'edstvima il!lforrnk.anja i vijesti o Jugoslaviji. 
Iz navedenih podataka je vidljiVIo da čitanje ili nečitaJnje Zajediničara vje-
roj.atno utj.eče i na stvaranj.e potrebe za praćenje vijesti o Jugoslaviji u ame-
ričkim sredstvima inf·ormi:ranja. 
Na osnovi dobivenog x 2 možemo reći da postoje statistički znatne razlik·e 
među čitaocima i nečitaocima ••Zajedn1čara« u 10d:nosu na praćenj<e vij.esti o 
Jugoslaviji u američkim sredstvima informiranja. Najveći broj od 167 is-
pitanika iJ.i 68.16% :~oji prate vijesti o Jugoslaviji u .američkim sredstvima 
obavještavanja nalazi se među redoVIIlim čitaocima službenog glasila HBZ, 
a najmanje među on.ima ~oji n~kada ne čirt;aju taj li!st, ll ispitanika ili 4.49%. 
Razlike se dosta smanjuju kada je riječ o članovima HBZ koji ne čitaju i 
prate vijesti o Jugoslaviji u američkoj štampi, TV i radiostanicama. U ov.om 
slučaju među nečitaocima »Zaj·edničara•• raste, a među čitocima opada broj 
~spitanika ~oji ne prate vijesti. o Jugoslaviji. Od ukupno 62 ispit a,nika :lmji 
ne prate vijes·ti o Jugoslaviji Illa I"ediovne čitaoce »Zajedničaii'a<< otpada 30 ili 
48.39%, na povremene čitaoce 23 ili 37.10% i na one koji ne čitaju ovaj 11s·t 
11.29% za razliku od prethodnih 4.49%. 
Na oSinovi iznesenih podataka ~eljeli :smo ukazati na indikacije k·oje po-
tvrđuju ulogu ••ZajedničaTa<< ne \Samo u čuvanju etm1čkog identiteta u ame-
ričkom društw nego i na njegov razvoj putem jačanja liinteresa za vijesti o 
Jugoslaviji u američkim sredstvima informirr"ooja među svojim čitaocima. 
Za određivanje Zinačenja i intenzirteta verza potomaka hrvatskih iseljenika 
član•ova HBZ sa domovil!lom, .uzeli smo lkao jedoo ·od ind:ilkarto1ra i čitanje 
••Matice••, glasila Matice iseljenika Hrva1:Sike. Da smo postupili :isprarv;n,o, poka-
zuje utjecaj učestalosti čitanja ••Mamce<< na b:r.oj posjeta Sltar.ome kr:aju. 
Tablica 6. 
Broj posjeta domovini među hrvatskim iseljenicima čitaocima >>Matice« 
Red. Učestalost 
Broj posjeta domovini 
Cetvr:ti Ukupno broj čitanja Matice Prvi Drugi Treći i više b .o. 
l. Nikada f 102 41 22 13 7 185 
% 87.18 53.95 37.93 26.00 53.85 58.92 
2. Povremeno f 8 29 23 17 4 Bl 
%. 6.84 35.80 39.66 34.00 30,77 
' , 
25.80 
3. Redovno f 3 2 12 14 l 32 
% 2.56 2.63 20.69 28.00 7.69 10.12 
4. b.o. f 4 4 l 6 l 16 
% 3.42 5.26 1.72 12.00 7.69 5.10 
Ukupno f 117 76 58 50 13 314 
% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
DF=12 P=0.05 x 2 = 85.83 
Dobiveni x 2 pokazuje da vjero}atno čitaoci .i nečitaoct Matice imaju ra-
zličite potrebe za posjetaJma sta!l'oj domovini. Tako nalazimo da je najviše 
onih ispii'an:i,ka ikoji su godine 1986. :prvi put posjetili Hrvatslku, 102 ili 87.18%, 
među onima ikoji ne čitaju Maticu, a najmaJilje, 3 ispitanika ili 2.56%, među 
onima koji redovno čitaju službeno glasilo Matice iseljoeni:ka Hrvatske. 
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Obratna je situacija među ispitanicima ikoji čitaju ili ne čitaju »Maticu« 
u odnosu na veći bvoj posjeta domovini. U tQIIl slučaju češće posjećuju do-
movinu ani iseljenici koji više čitaju ··Maticu«. Tako naprimje r ik!Od četiri i 
više posjeta 'U godini 1986. nalazimo od ukupno 50 iseljenika 31 'ispitanika ili 
62.00% čitalaca Matice i 13 .ispitarrilka ili 26% onih ikoji rokada ne čitaju ••Ma-
ticu••. 
Zaključak 
Na osnovi rezultata pilot-isixaživooj.a, :k•oj:e smo .pr10veli na .prigodnom 
stratificiranom uz.orku hrvatskih :iseljenika i njihovih potomaka članova HBZ, 
možemo :Veći da postoje indikacije, kako o Hrvatima kao stvarnoj društvenoj 
skupini, taiko i o njihovoj etničkoj samo1dentifi:kaciji u SAD. Sve naše re-
zultate trebalo bi dakako pvovjeriti kroz dobno -orgooizirano istraživanje na 
reprezentativnijem uzorku pr1padnika hrvatske etničke skupine u SAD. 
Opredjeljujući se za istraživanj.e etn'i!čkog identiteta članova HBZ hrvat-
skog porijekla, .imali smo na umu neke dosadašnje rezultate empirijskih stu-
dija u SAD, koji su pokazale da U!l1atoč činjenici da se u pripadnika različitih 
etn}čkih skupiina radi o simboli&om etničkom identitetu, to još ne znači da 
je prestalo f.unikcioniranje tih skupina •kao stvarnih društvenih skupilna. Bu-
dući da etn'iičke wgan1zacije i članstvo u njima na poseban način .pridonosi 
čuvanju etniciteta i etničkog tklentiteta, smatrali smo da anketiranje članorva 
HBZ predstavlja ·dovoljno 'reprezentart;ivan 'UZorak za istr:aživanj·e općih i spe-
cifičnih ka•r:aJkteristika hrvatske etničke skupine u SAD. 
Budući d a etnička samoidentifi:kacija ,prtpadnika neke etničke skupine 
čini jednu od nj.ezinih ključnih. ali ne i njezilllu jedinu odrednicu, postavili 
smo to kao osnovni zadatak našega istraživanja. U interpretaciji rezultata o 
etničkoj identifilklaciji članova HBZ vtdj•eli smo izražen utjecaj hrvatskog 
jezika kao nezavisne varijable, ov1sno o učestalosti :njegova lrorištenja u 'kući 
te stupnju nj.egova poznavanja. Ti nalazi poikarzuju da i njegovanje tzv. sim-
boličkog etničkog identiteta koji čini i praJkticiJranje tradicionaLnih običaja 
u 'kući pretpostavlja izvjesno po:zmavanje j·ezika .svojih ,predaka. U n edostatku 
drugih pokazat elja vidjeli smo da i funkcioni<ranje etničke illlstitucije kao što 
su hrvatski domovi u SAD, koji čine jednu od strukturalnih komponenti za 
djelovanje kultumog pluratl.izma u hrvatslooj etn.Wkoj zaj.ednici u američkom 
društvu, .ovisi o stupnju služenja hrvatskim jeziJkom. 
Jednu od posebnih hipoteza za naše :Lstraživooj.e činila je ona u utjecaju 
životne dobi članova HBZ na stupanj njihove etničke sam oidentifikacije. Iako 
životna dob kao nezavisna va<rij.abla nij·e pokazala svoj izraženiji ut jecaj 
na etničku samoLdentifikareiju kao zavisnu varijablu, već i statistički znat ne 
razlike među članovima HBZ različite životne dobi u čitanju vijesti iz Hr-
vatske i Jugoslavije u >+Zajedničaru .. govore d a bi u n ekom ·obuhvatnijem 
istraživanju etničkog identiteta hrvatskih iseljenika treba.lo svestranije ispi-
t ati utjecaj te varijable. 
Prisutnost politike kulturnog pluralizma u jaikim doseljeničkim sredinama 
k.ao što je SAD ima često presudan utj.ecaj na održanje i razvoj etničkih 
skupin a i etnički identit et njihovih pripadnika. P·osebnu ulogu pritom ima 
tak·ozvooa strukturalna komponenta 8pomenute polit ike, što 6e reći moguć­
nost priisutnosti i djelovanja različitih etničkih ilmigrantskih institucija, među 
kojima istaknut o mjesto zauzimaju sredstva m asovnog komun iciranja kao 
št o su n ovine. Takvu etni&u instit uciju za hrvatske doseljenike u SAD pred-
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stavlja •od god.ine 1910. >>Zajedničar« glasilo HBZ. Stoga nam stajališta či­
talaca i nečita1aca >>Zajedničara« o politici kulturnog pluralizma u SAD dosta 
govore o stva:I'\noj prisutnosti te politil~e, uz ~oju prema rezultatima našeg 
istraživanja očito snažno dje1uje i politika UJniverzalizma ili stvaranja je-
dinstvene američke nacije. Da smo vj•ei'Ioj.aino dobm procijenili utj.ecaj strulk-
turalne k·omponente kulturnog pluralizma na održanje i razvoj hrvatske 
etničke skupine i etničkog identiteta njezinih pripadnika, pokazuje utjecaj 
slušalaca i neslušalaca 'l"ad~ostanica HBZ na njihova stajališta prema Omla-
dinskoj kulturnoj federaciji i nje.zi!Iloj etničkoj ulozi među patomcima hr-
vatskih doseljenika. V:tdjeli smo da gotovo 40% naših ispitanika smatra kako 
se kroz akti'Wl!ost i okupljanje u fo1k.1ornim ansamblima OKF čuva i razvija 
hrvatski etn1čk:i :identitet u američkom društvu. 
Usporavanje p11ocesa asimilacije hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka 
u američko d11uštvo te održanje njihova etničkog identiteta i etni·čkih sum-
pina ovisi dobrim dijelom i o poUttci Hrvatske i Jugoslavije prema :njihovYn. 
kulturniim .potrebama. Veći dio te politike ostvaruje se u i&punj avanju ikul-
tumih potreba potomaka hrvatskih iseljenika putem posebnih kulturnih in-
stitucija, kao što su dosada bile matice !iseljenika, s k.ultumm matičnog hr-
vatskog naroda, te :lrr>oz ,posjete Hrvatskoj i kontakte sa rodbinom, Zil'lancima 
i prijateljima. Kao što istaknutu ulogu u čuvanju etničkog identiteta hrvatslkih 
iseljen~ka i njihovih potomaka imaju autentične etničke institucije, ·Određ·enu 
uLogu u tome ima i »Matica«, glasilo Matice iselje:niika Hrvatsk.e. Tu našu 
pretpostavku potvrđuju rezultati naše ankete prema kojima postoje statistički 
znatne razlike među čitaocima i nečitaocima >>Matice·« po broju posjeta Hr-
vatsk·oj i Jugoslaviji. Naime, u vrijeme provođ-enja ankete, kao što pokazuju 
rezultati obrade, povremeni ili redovni čitaoci >>Matice<• boravili su već u 
drugom, trećem ili. četvrtom navratu u posjetu Hrvatskoj, za razliku od 
nečitalaca ikojima je to većirnom bto prvi posjet. 
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SOME ASPECTS OF THE IDENTITY OF CROATIAN FRATERNAL UNION 
MEMBERS (IN THE USA) 
SUMMARY 
In the paper the author treats the problem of the ethnic identity of Croatian 
immigrants, members of the Croatian F·raternal Union (USA). The basis of the 
analysis consists in the application of theoretic concepts of American authors, 
empiric results on this theme in the USA and finally, the results of an original 
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survey ca•rried out on a sample of young members of the CFU, dudng a visit to 
Zagreb. The paper is divided into several thematic sections. In the Introductory, 
theoretic section, the author opts foT a view that the descendants of Croatian 
immigrants in the USA cons•titute a red socia l group, with subjective and objective 
traits. In the second section, methods and hypotheses are presented, as well as 
the resul:ts of the survey on the ethnic identity of CFU members. Special emphasis 
is placed on the results pertaining to the important role of the Croatian language 
in preserving the ethnic self-identification of descendants of Croa•tian immigrants. 
In his conclusions, the author accents the policy of the USA towards ethnic groups 
in preserving their ethnic .identity, and the results of his own survey, which indi-
cate how the ethnic identity of the descendants of Croatian immigrants in the 
USA should be studied. 
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